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Abstract: Die vorliegende Rubrik gibt einen Überblick über wichtige und aktuelle Informationen zur
internationalen Rechnungslegung. Dazu gehören unter anderem die Arbeit und das Arbeitsprogramm
des International Accounting Standards Board (IASB) sowie des IFRS Interpretations Committee, die
Überarbeitung bestehender und die Entwicklung neuer Standards sowie sonstige Verlautbarungen und
aktuelle Informationen in diesem Bereich.











International Financial Reporting Standards (IFRS): 
Aus der Arbeit des IASB
Die vorliegende Rubrik gibt einen 
Überblick über wichtige und aktuel-
le Informationen zur internationalen 
Rechnungslegung. Dazu gehören unter 
anderem die Arbeit und das Arbeitspro-
gramm des International Accounting 
Standards Board (IASB) sowie des IFRS 
Interpretations Committee, die Überar-
beitung bestehender und die Entwick-
lung neuer Standards sowie sonstige 
Verlautbarungen und aktuelle Informa-
tionen in diesem Bereich.
Aktuelle Projekte des IASB
Gemeinsame Sitzung von FASB und 
IASB: Mitte April haben sich FASB 
und IASB auf einer gemeinsamen 
dreitägigen Sitzung über die Themen 
«Investmentgesellschaften», «Finanzins-
trumente: Wertminderungen» und «Versi-
cherungsverträge» beraten. Hinsichtlich 
Investmentgesellschaften wurden Zu-
sammenfassungen der Stellungnahmen 
von Anwendern diskutiert, welche die 
Boards aufgrund von Standardentwürfen 
erhalten hatten. Das Meeting diente da-
bei dem Gedankenaustausch, weshalb 
keine Entscheidungen getroffen wurden. 
Bezüglich der Wertminderungen wurde 
die Zielsetzung der Bewertung erwarte-
ter Kreditverluste und der Risikovorsorge 
diskutiert. Weiterhin wurde die Bilanzie-
rung von Rückversicherungsverträgen 
beraten. So ging es unter anderem um 
die zeitliche Auﬂösung der Marge von 
rückwirkenden Versicherungsverträgen, 
um verlustsensitive Regelungen sowie 
um Policennachträge, die als integrierter 
und nicht als eigenständiger Bestandteil 
eines Vertrags behandelt werden sollen.
Neue Diskussionspapiere, Entwürfe, 
Standards und Interpretationen
Jährliche Verbesserungen 2009–2011 
(Annual Improvements): Das IASB nutzt 
die jährlichen Verbesserungen, um not-
wendige (kleine) Änderungen durchzu-
führen, die nicht eilig sind und keinen 
Bestandteil anderer Projekte darstellen. 
Durch die Zusammenfassung in einem 
Dokument anstatt in einer Reihe von klei-
nen Änderungsangaben versucht das 
Board, den Überblick für alle Betroffenen 
zu gewährleisten. Das IASB hat in diesem 
Rahmen die endgültigen Änderungen der 
jährlichen Verbesserungen 2009-2011 
veröffentlicht. Die erörterten Sachverhalte 
betreffen im Wesentlichen direkte Ände-
rungen an den nachfolgend genannten 
fünf Standards sowie darüber hinaus 
Folgeänderungen an weiteren Standards:
IFRS 1
Erstmalige Anwendung der International 
Financial Reporting Standards: Zulas-
sung der wiederholten Anwendung von 
IFRS 1 sowie Fremdkapitalkosten
IAS 1
Darstellung des Abschlusses: Klarstel-
lung der Vorschriften für Vergleichsinfor-
mationen
IAS 16
Sachanlagen: Klassiﬁzierung von War-
tungsgeräten
IAS 32
Finanzinstrumente: Klarstellung der Bi-




der Zwischenberichterstattung von Seg-
mentangaben für das Gesamtvermögen
Die Änderungen treten für Geschäftsjahre 
in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 
2013 beginnen. Eine frühere Anwendung 
ist gestattet. 
Erwartete Veröffentlichungen von Stan-
dards im 3. Quartal 2012:
IFRS 9 – Finanzinstrumente: Bilanzierung 
von Sicherungsbeziehungen (Hedge Ac-
counting).
Sonstiges
Neue Mitglieder im IASB: Die Trustees 
hatten im Jahr 2009 beschlossen, dass 
ab Juli 2012 im IASB 16 Mitglieder vertre-
ten sein sollen. Die IFRS-Foundation gab 
bekannt, dass ab dem 1. Juli 2012 Martin 
Edelmann neues Mitglied im IASB wird. 
Er wurde – wie üblich – für die kommen-
den fünf Jahre berufen und kann für wei-
tere drei Jahre vorgeschlagen werden. 
Martin Edelmann ist seit 1997 als Head 
of Group Reporting bei der Deutschen 
Bank tätig gewesen. Ebenso wird dann 
Chungwoo Suh im Board vertreten sein, 
der bisher Berater des Korean Accoun-
ting Standards Board (KASB) ist und als 
Professor of Accounting an der Kookmin 
University in Seoul unterrichtet. Hingegen 
wird John Smith das Board verlassen. Er 
war davor für Deloitte & Touche in den 
USA tätig.
Gemeinsamer Fortschrittsbericht von 
FASB und IASB: Im November letz-
ten Jahres haben die G20-Staaten das 
FASB und IASB aufgefordert, einen Fort-
schrittsbericht ihrer Konvergenzbemü-
hungen vorzulegen, damit dieser im April 
2012 beim Treffen der G20 Finanzminis-
ter und Zentralbankchefs begutachtet 
werden kann. Der Bericht beinhaltet den 
Fortschritt bezüglich Finanzinstrumente, 
inklusive eines erwarteten Verlustansat-
zes und einer einheitlichen Vorgehens-
weise bei Ansatz und Bewertung. ???
Dipl.-Kfm. Peter Ising, IFRS-Accountant, 
Doktorand und Wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Accounting, Ins-
titut für Betriebswirtschaftslehre, Univer-
sität Zürich
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